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Der Obe rge rman i s ch-Rae t i s che L imes 
d e s R o e m e r r e i c h e s . E . F a b r i c i u s , F . Hel tner> 
O . v o n S a r w e y . He i d e l b e r g . 
K ö z e l f é l s z á z a d o s , j ó l s z e r v e z e t t és ve-
ze te t t , s z ü n e t n é l k ü l i m u n k a e r e d m é n y e a z 
a z 53 k ö t e t , a m e l y a n é m e t o r s z á g i l imes-
k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t a n y i l v á n o s s á g s z á-
m á r a h o z z á f é r h e t ő v é tet te . A k u t a t á s o k 
m u n k á j a n a g y j á b ó l v é g e t é r t s a z össze-
g y ű j t ö t t a n y a g n a k i gen 'kicsi r é s z e a z , 
a m e l y a n y a g i a k h i á n y a m i a t t n e m j u t o t t 
m é g a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s v i l á g elé . 
P u b l i k á l á s a a z o n b a n e n n e k is f o l y a m a t b a n 
v a n . A m u n k á l a t o k s z e r v e z é s é n e k i g en ta-
n u l s á g o s t ö r t é n e t é t t a l á n n e m r é s z l e t e z z ü k , 
e l é g h a u t a l u n k B u d a y Á r p á d d r . -nak ez-
zel a k é r d é s s e l is f o g l a l k o z ó l i m e s t a n u l -
m á n y á r a . 1 J ó v a l j e l e n t ő s e b b és s z á m u n k r a 
t a l á n f o n t o s a b b a m u n k a i sme r t e t é se . 
ö t n é m e t s z ö v e t s é g e s á l l a m t e r ü l e t é n 
h a l a d t k e r e s z t ü l a r ó m a i b i r o d a l o m h a t á r á t 
j e l e n t ő l i m e s v o n a l , a m i t ö b b t e k i n t e t ben 
j e l en te t t n e h é z s é g e k e t a z a l a k u l n i k é s z ü l ő 
b i z o t t s á g s z á m á r a ( a z e l ő k e r ü l t és e l őke-
r ü l ő l e le tek h o v á t a r t o z á s a , a m u n k á l a t o k 
v e z e t é s e a z e g y e s á l l a m o k t e r ü l e t é n s tb . ) . 
D e M o m m s e n n e m i s m e r t a k a d á l y o k a t , s a z 
e l l e n t é t e s é r d e k e k e l l e né re is m e g v e t e t t e a z 
a l a p j á t a n n a k a s z e r v e z e t n e k , a m e l y m i n -
d e n n e h é z s é g e l l e n é r e á l l a n d ó a n f e j l ő d ő 
D r . B u d a y Á r p á d : A r ó m a i l i m e s Né-
m e t o r s z á g b a n . D o l g o z a t o k , K o l o z s v á r . I . 
1910. 3 — 1 3 . 11. 
m ó d s z e r r e l f o l y t a t n i t u d t a a v á l l a l t m u n k á t , 
s ő t a z t be is f e j e z te . 
A z 1892. é v t a v a s z á n n e v e z t é k kJ a li-
m e s k u t a t ó b i z o t t s á g o t , a m e l y n e k t a g j a i 
e g y r é s z t a z é r d e k e l t á l l a m o k k é p v i s e l ő i , 
m á s r é s z t p e d i g o l y a n o k , a k i k a d d i g i m u n -
k á s s á g u k k a l i g a z o l t á k , h o g y a l i m e s k u t a -
t á s ü g y é t s z í v ü k ö n v i s e l i k . A b i z o t t s á g 
e l n ö k e t e r m é s z e t e s e n M o m m s e n l e t t ; a 
m u n k á l a t o k k ö z v e t l e n v e z e t é s é t k é t d i r i-
g e n s r e ( H e t t n e r és S a r w e y a l t á b o r n a g y ) 
b í z t á k . 
A l i m e s b i z o t t s á g m ű k ö d é s e h á r m a s 
i r á n y ú : 
a ) e l v é g z i a l imes és a l i m e s m e n t i u t a k 
i r á n y á n a k m e g á l l a p í t á s á t és a z o k t é r k é-
p e z é s é t , 
b) á s a t á s o k k a l a l a p o s a n á t k u t a t j a ma-
g á t a l imes t , a l i m e s h e z t a r t o z ó é p í t m é n y e -
k e t ( t á b o r o k , ő r t o r n y o k s t b . ) ; h e l y e n k i n t 
h e l y r e á l l í t á s i m u n k á l a t o k a t is v é g e z t e t ; 
g o n d o s k o d i k a z e l ő k e r ü l t r égés ze t i a n y a g 
e l h e l y e z é s é r ő l , m e g ő r z é s é r ő l , 
c ) k ö z z é t e s z i a z e l é r t e r e d m é n y é k e t és 
k ö z r e a d j a a f o n t o s a b b l e l e t a n y a g f é n y k é p é t , 
v a g y r a j z á t . 
A l i m e s p u b l i k á c i ó c í m e : D e r obe rge r-
m a n i s c h - r a e t i s c h e L i m e s d e s R o e m e r r e i c h e s : 
r ö v i d í t v e 0 . R . L . K é t — A . és B . — soro-
z a t b a n j e l e n i k m e g . 
A z A . s o r o z a t n a g y j á b ó l a z a) p o n t b a n 
f o g l a l t m u n k a e r e d m é n y e i t k ö z l i ( v ona l -
s z a k a s z l e í r á s o k , m a g á n a k a l i m e s n e k a 
s z e r k e z e t e , a h o z z á t a r t o z ó m e l l é k t á b o r o k , 
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ő r t o r n y o k és e g y é b é p í t m é n y e k l e í r ása , a 
l ime svona l j e l e n t ő s ége és s ze repe ) . A l imes 
15 s z a k a s z r a osz to t t v o n a l á n m e g i n d u l t 
k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e i a f e l d o l g o z á s sor-
rend j é ben l á t n a k n a p v i l á g o t . A m i n t e g y 500 
k m h o s s z ú s á g ú l i m e s v o n a l o n e d d i g 93 tá-
bor t t á r t a k fel. 
A B . s o r o z a t a l i m e s m e n t i t á b o r o k b a n 
v é g z e t t á s a t á s o k a t és a z o k e r e d m é n y e i t is-
mer te t i . 
A z 56 k ö t e t r e te rveze t t h a t a l m a s m u n -
k á b ó l e d d i g , m i n t m á r m o n d o t t u k 53 je len t 
meg . K i a d á s r a v á r n a k a t a unus i vona l-
s z a k a s z l e í r á sa , t o v á b b á a r o t t enbu rg i , 
ro t twe i l i , h i i f i ngen i , s a a l b u r g i , n i ederb ieber i 
és b endo r f i t á b o r o k i smer te tése . A He ide l-
b e r g b e n m e g j e l e n ő l i m e s p u b l i k á c i ó szer-
ke s z t ő j e 1902-ig F . He t t ne r , e t tő l k e z d v e 
m á i g E . F ab r i c i u s . 
A m i a k ö z l e m é n y e k s z e m p o n t j a i t i l let i , 
t a l á n e l e g e n d ő lesz, ha e g y s z a k a s z és e g y 
t á bo r l e í r á s v á z l a t á t i sme r t e t j ü k . A 14., 
Qunzenha i u sen t ö l K i p f e n b e r g i g t e r j edő , vo-
n a l s z a k a s z l e í r á s a a k ö v e t k e z ő fejezet-
c í m e k b e n t ö r t é n t : 
1. A s z a k a s z r a v o n a t k o z ó k u t a t á s o k 
t ö r t éne te . I I . A s z a k a s z l i m e s v o n a l á n a k ál-
t a l á n o s l e í r ása , e nnek ke re t ében f ö l d r a j z i 
á t t ek i n t é s és a j e l en leg i ú t és h a t á r r e n d s z e r 
i smer te tése . E m l í t é s t ö r t é n i k a l imesvona l -
la l k a p c s o l a t o s nevek r ő l . I smer te t i a l e í r ó 
a l imes le l e tek i d ő r e n d i e g y m á s u t á n j á t ; s z ó i 
a z ő r t o r n y o k e l h e l y e z kedé s é r ő l és a n y a g á -
ról (fa- és k ő t o r n y o k ) ; m e g i s m e r k e d ü n k a 
l imes s ze rkeze t éve l ( a n y a g a ép í tés i techni-
k á j a s tb . ) . Á t t é r a z u t á n a f ö l d s á n c o k és 
c a s t e l l u m o k i smer t e t é sé re s vég i i l a k í s é r ő 
úta lkró l és á t j á r ó k r ó l s z ó l . I I I . A s z a k a s z o n 
l é v ő l imes j e l en sége i nek rész le tes l e í r ása . 
IV . A s z a k a s z r ó m a i k o r i ú t i h á l ó z a t á n ak is-
mer te tése . A z V . fe jeze tben a me l l é ke l t 
1: 500,000-es t é r k épek m a g y a r á z a t a köve t-
kez i k . E z e k e n a t é r k é p e k e n a l i m e s r e vo-
n a t k o z ó j e l e n s égeken k í v ü l m e g t a l á l j u k a 
t imesmen t i terü le t ő s ko r i é s n é p v á n d o r l á s -
k o r i l e l őhe lye i t is. A z u t o l s ó — IV . — feje-
ze tben i smer te t i a s z e r z ő a J imesmen t i s zó r-
v á n y l e l e t e k e t ; a j e l l egze tesebbeknek k é p é t 
is k ö z l i . 
A t á bo r l e í r á s ok h a son l ó , m i n d e n rész-
letre k i t e r j e d ő p o n t o s s á g g a l k é s z ü l t e k . A 
k u t a t á s t ö r t é n e t e ; a t á b o r f ö l d r a j z i he ly-
ze te ; a z á s a t ó m u n k á l a t o k l e g p o n t o s a b b 
l e í r ása ( m a g á b a n f o g l a l j a a t á b o r i n g a t l a n 
em léke i n k í v ü l a t á b o r b a n e l ő ke r ü l t ö ss zes 
e g y é b l e l e t eke t ) ; a z e l őke rü l t le letek ana-
l ó g i á i n a k f e l s o r a k o z t a t á s a ; s z ó r v á n y l e l e t e k 
i smer te tése . N e m h i á n y o z n a k a t á b o r r a , an-
n a k egyes része i re v o n a t k o z ó t é r k épek és 
a l a p r a j z o k , ú j a b b a n a m a r a d v á n y o k fény-
képe i . 
A m u n k a j e l en t ő sége a z e l m o n d o t t a k 
u t á n n e m szo ru l b ő v e b b b i z o n y í t á s r a . S o k 
h i te les a d a t t a l g y a r a p í t o t t a a p r o v i n c i á k 
po l i t i k a i t ö r t éne té t . A l i m e s v o n a l a k vá l t o-
z á s a h ű e n t ü k r ö z i v i s s za a p r o v i n c i á k terü-
l e t v á l t o z á s a i t . A z u t á n itt v a n a r ó m a i ha-
t á r v é d e l e m , a l imes p r o b l é m á j a , a m e l y r e 
j ó f o r m á n k i z á r ó l a g a l i m e s m e n t i m u n k á l a -
tok r é v é n d e r ü l t f é n y . D e enné l is n a g y o b b 
a j e l en t ő sége a z e l ő ke r ü l t á s a t á s i a n y a g -
n a k a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e l e m s z e m p o n t j á b ó l . 
A s o k s z í n ű p r o v i n c i á l i s é l e t nek m a j d n e m 
m i n d e n v o n a t k o z á s á r a n y ú j t h i te les ada t o-
k a t , a m e l y e k e g y r é s z t a z í ro t t f o r r á s o k 
a n y a g á t i g e n s ze rencsésen egész í tek k i , 
m á s r é s z t a z o k h i á n y a i t p ó t o l j á k . 
A n é m e t t u d o m á n y o s s á g m é l t á n lehet 
b ü s z k e e r r e a n a g y s z a b á s ú és k i t ű n ő e n 
m e g s z e r v e z e t t m u n k á m , a m e l y e g y ú t t a l 
p é l d á u l s z o l g á l a r r a is, h o g y i l yen te rmé-
sze t ű m u n k a s ikeres be fe jezésé t c s ak ú g y 
lehet r emé ln i , h a s z e m é l y i v á l t o z á s o k t ó l és 
v i s z o n t a g s á g o s i d ő k t ő l í ü g g e t l e n s z e r ve ze t 
ő r k ö d i k a m u n k a f o l y a m a t o s s á g a fö l ö t t . A 
m ű n e m c s a k h i te les a d a t o k k ime r í t h e t e t l e n 
t á r a , h a n e m s zem l é l t e t ő és o k t a t ó p é l d a 
a r r a , h o g y a n ke l l m e g s z e r v e z n i , v e ze t n i és 
á l l a n d ó a n fe j l esz ten i a n a g y s z a b á s ú régé-
sze t i m u n k á l a t o k a t . Dr. Párducz Mihály. 
